















































































































《东南学术》 1 9 8 年第 4期
济中的主体地位
。
从 0 8年代初开始至今的市场取 向改革 的





1 97 8ra 19 9 4年我国国民生产总值. 终分配格局变化





















































6 % : 17
.







9 % : 19
.



















由 19 7 8 年 的 5 0
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1 96 5 年
达到 6 4 %
,


























































1 9 8 5 年
,
下降为 2 4 %
,
而













































































《东南学术l) 9 8年第 4期
率平均不超过 20 %






2 万户 国有企业 1 9 9 5 年的平均资产负债
率为 71 %
。 ⑤据 国家体改委领 导在中 国经济体























































































年至 1 9 95 年
,



















资料来派 : 根据国家统计局固定资产投资统计司编 : 《中国固定资产投
资统计年鉴 ( l9 5( 卜一 19 5 ) 》
,
































































































































































































































































































































































































































































































(万元 ) (人 ) (万元 )
总平均水平 12 70 48 5() 1
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金 (到 80 年代末
,
我国国有企业 的实际 留利率













































































































































































































































































































































去的 1 0 % 国有变为 国有控股企业
,
用企业 内











































































































































































































































































































































19 9 5 年版
。
②国家统计局 固定资产投资统计司 : 《中国固定资产投资





















































⑧按照 国际上 的一 般标准
,
我国国有企业 目前的负债率









































《东南学术》 19 98 年第 4 期
